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梶原康司
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本郷千春
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早崎将光
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竹中栄晶
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ザセンシングシンポジウム、予稿集	pp.２-５、2010年９月９日-10日（大津市）.
2.	 	目時洋平、蒲靖人、宮澤周司、齊藤隼人、眞子直弘、久世宏明、レーザー光のイメージング計測によ
るエアロゾルと雲の特性評価、第28回レーザセンシングシンポジウム、予稿集	pp.76-77、2010年９
月９日-10日（大津市）.
3.	 	Bannu,	Naohiro	Manago,	Yasuto	Kaba,	Shuji	Miyazawa,	Takeshi	Yokozawa,	Jun	Izawa,	Hiroaki	Kuze,	
Measurement	and	chemometrics	analysis	of	laser	induced	fluorescence	from	the	solution/suspension	
of	pollens	and	other	biological	materials,	The	28th	Laser	Sensing	Symposium,	Proceedings	pp.138-
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近藤昭彦
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文・水資源学会（法政大学）	
5.	 	郡佑輔、近藤昭彦（2010.5.26）:千葉県下総台地における表流水の硝酸態窒素濃度の時空間分布、日
本地球惑星科学連合大会（水循環・水環境/大気海洋・環境科学）、幕張メッセ．	
6.	 	山岸遥、近藤昭彦	（2010.5.26）:千葉県の諸河川における降雨－水位応答特性の地域性に関する研究、
日本地球惑星科学連合大会（水循環・水環境/大気海洋・環境科学）、幕張メッセ．	
7.	 	YOUNGJOO	KWAK,	Akihiko	Kondoh,	 Jonggeol	Park	 (2010.5.24):	The	Extraction	of	Flood	Risk	
Factors	and	Assessment	of	Flood	Disaster	Using	GIS	and	RS	Image	Data、日本地球惑星科学連合大
会（Environmental	Remote	Sensing/地球人間圏科学）、幕張メッセ．	
8.	 	Hailan	Li,	Akihiko	Kondoh	 (2010.5.24):	Analyses	on	Paddy	Field	Changes	 in	Sangjiang	Plain,	
Northeast	China	by	Satellite	Remote	Sensing、日本地球惑星科学連合大会（Environmental	Remote	
Sensing/地球人間圏科学）、幕張メッセ．	
9.	 	Katsuhiro	Ohtani,	Akihiko	Kondoh	 (2010.5.24):	Analyses	on	erosion	and	sedimentation	around	the	
mouth	of	Ganges	in	Bangladesh、日本地球惑星科学連合大会（Environmental	Remote	Sensing/地球
人間圏科学）、幕張メッセ．	
10.	 	Hokuto	Morino,	Akihiko	Kondoh	(2010.5.24):	Study	on	the	Vegetation	Change	and	its	Cause	in	Arid	
and	Semi-arid	Region	in	East	Asia、日本地球惑星科学連合大会（Environmental	Remote	Sensing/地
球人間圏科学）、幕張メッセ．	
11.	 	Masami	Arai,	Akihiko	Kondoh	（2010.5.24）:	Monitoring	the	Forest	Disturbance	in	the	Southern	Limit	
of	Boreal	Forest	in	Primorsky,	Russia、日本地球惑星科学連合大会（Environmental	Remote	Sensing/
地球人間圏科学）、幕張メッセ．	
12.	 	Feifei	Cui,	Akihiko	Kondoh	（2010.5.24）:	The	Relationship	between	Outbreak	of	Asian	Dust	and	
Ground	Condition	in	East	Asia、日本地球惑星科学連合大会（Environmental	Remote	Sensing/地球人
間圏科学）、幕張メッセ．	
13.	 	Shigeko	Haruyama,	Kondoh	Akihiko,	Masuda	Yoshitaka（2010.5.23）:	Challenge	of	research	project	
Amur-Okhotsuk-Land	cover	change	of	the	Amur	River	basin、日本地球惑星科学連合大会（Global	
Land	Project	and	Geosciences	/地球人間圏科学）、幕張メッセ．	
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本多嘉明
1.	 	小野祐作、梶原康司、本多嘉明、双方向反射率シミュレータを利用したMODISの大気補正済み双方向
反射率の検証、日本写真測量学会平成22年度年次春季学術講演会、pp101-104、2010年５月17日-18
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観測の最適化に関する研究、日本写真測量学会平成22年度年次春季学術講演会、pp71-72、2010年
５月17日-18日（東京都）
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3.	 	平進太郎、小野祐作、梶原康司、本多嘉明、レーザスキャナを搭載小型無人ヘリコプターを用いた
高精細DSM作成手法に関する研究、日本写真測量学会平成22年度年次春季学術講演会、pp79-80、
2010年５月17日-18日（東京都）
樋口篤志
1.	 	清水宏将・増永浩彦・山本宗尚・樋口篤志、TRMM	PR/VIRSを用いた中緯度北太平洋における冬季
降水システムの解析、日本気象学会2010年度秋季大会、京都テルサ、京都、2010年10月27-29日.
2.	 	山本宗尚・樋口篤志・早崎将光、Cloudsat	データから求めた雲・降水特性の統計解析、日本気象学
会2010年度秋季大会、京都テルサ、京都、2010年10月27-29日.
3.	 	篠田太郎・山本宗尚・増永浩彦・加藤雅也・樋口篤志・坪木和久・上田博、衛星より観測される赤
外・マイクロ波輝度温度を用いた雲解像モデルの結果の検討．日本気象学会2010年度秋季大会、京
都テルサ、京都、2010年10月27-29日.
4.	 	松島大・樋口篤志・浅沼順、衛星データと地表面熱収支モデルを用いたモンゴルにおける表層土壌熱
慣性の推定．水文・水資源学会2010年度大会、法政大学市ヶ谷キャンパス、東京、2010年９月７-
９日.
5.	 	早崎将光、常松展充、山本宗尚、竹中栄晶、樋口篤志、清水厚、森育子、西川雅高、2010:	山岳を迂
回する黄砂輸送をもたらす気象条件、2010年日本気象学会春季大会（P105）、2010年５月23-26日、
東京・代々木（国立オリンピック	記念青少年総合センター）.
6.	 	樋口篤志・山本宗尚・竹中栄晶・早崎将光・久世宏明・高村民雄・齋藤尚子・西尾文彦、４大学連携
事業における静止気象衛星データセットの作成および公開.	日本地球惑星連合大会2010年大会、幕
張メッセ国際会議場、千葉、2010年05月23-28日.
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1.	 	J.T.	Sri	Sumantyo,	Development	of	Circularly	Polarized	Synthetic	Aperture	Radar	onboard	Small	
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2010	(Tsukuba	:	AIST	Tsukuba	Center)		【招待】
2.	 	Hayato	Tezuka	and	J.T.	Sri	Sumantyo,	 "Microwave	Scattering	Simulation	for	Frozen	Road	Surface	
using	CIP	technique,"	The	2010	Japan	Photogrammetry	and	Remote	Sensing	Society	Symposium,	
B-1,	22	May	2010	(Tokyo	:	University	of	Tokyo)	
3.	 	J.T.	 Sri	Sumantyo,	 "Development	 of	Circularly	Polarized	Synthetic	Aperture	Radar	 onboard	
Unmanned	Aerial	 Vehicle,"	 The	 2010	 Japan	Photogrammetry	 and	Remote	 Sensing	 Society	
Symposium,	B-3,	22	May	2010	(Tokyo	:	University	of	Tokyo)	
4.	 	J.T.	Sri	Sumantyo,	Development	of	Circularly	Polarized	Synthetic	Aperture	Radar	onboard	Small	
Satellite,	 the	48th	(2010)	Spring	Conference,	The	Remote	Sensing	Society	of	Japan,	S11,	27-28	
May	2010	(Tsukuba	:	AIST	Tsukuba	Center)	
5.	 	B.	Setiadi,J.T.	Sri	Sumantyo,	H.	Kuze,	"Range	doppler	synthetic	aperture	radar	signal	processing	on	
CUDA,"	the	48th	(2010)	Spring	Conference,	The	Remote	Sensing	Society	of	Japan,	B3,	27-28	May	
2010	(Tsukuba	:	AIST	Tsukuba	Center)	
6.	 	S.	Adiya	and	J.	T.	S.	Sumantyo,	 "Identification	of	 the	Mongolian	marmot	habitat	using	 remote	
sensing	and	GIS,"	 the	48th	 (2010)	Spring	Conference,	The	Remote	Sensing	Society	of	Japan,	A6,	
27-28	May	2010	(Tsukuba	:	AIST	Tsukuba	Center)	
7.	 	M.	M.	Rahman,	M.	R.	Ullah,	J.	T.	S.	Sumantyo	and	H.	Kuze,	"Land	use	land	cover	change	analysis	in	
Khulna	city	of	Bangladesh	using	Landat	and	ASTER	data,"	the	48th	(2010)	Spring	Conference,	The	
Remote	Sensing	Society	of	Japan,	A7,	27-28	May	2010	(Tsukuba	:	AIST	Tsukuba	Center)	
8.	 	Kohei	Osa,	Mayuko	Yoshikawa,	 J.T.Sri	Sumantyo,	Fumihiko	Nishio,	 "A	microwave	measurement	
method	of	complex	reflection	coefficient	and	its	application	to	snow	and	ice	monitoring,"	the	48th	
(2010)	Spring	Conference,	The	Remote	Sensing	Society	of	Japan,	U8,	27-28	May	2010	(Tsukuba	:	
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Sunarjo,	Eddy	Gaffar,	Hendra	Grandis,	 "Earthquake	Precursor	Research	Project	 in	West	Sumatra,	
Indonesia,"	 Japan	Geoscience	Union	Meeting	2010	 (JPGU2010),	MIS001-03,	May	 (27)	23	 -	29,	
2010	(Chiba	:	Makuhari	Messe	International	Conference	Hall)	
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14.	 	Ilham	Alimuddin,	Luhur	Bayuaji,	Haeruddin	Maddi,	J.T.	Sri	Sumantyo,	and	Hiroaki	Kuze,	 "JERS-１	
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大学校、2010年11月４日－５日
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18.	 	Ohmae	Hirokazu,	Miyake	Keiko,	J.T.	Sri	Sumantyo	and	F.	Nishio,	"Simple	calibration	method	for	CP-
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Environmental	Remote	Sensing	Symposium,	21	February	2011	(Chiba)	
19.	 	Abe	Shu,	Kosugi	Kenji,	Osa	Kohei,	Yoshikawa	Mayuko,	J.T.	Sri	Sumantyo	and	F.	Nishio,	 "Study	on	
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of	 snow-ice	 using	microwave	wave,"	The	13th	Environmental	Remote	Sensing	Symposium,	21	
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Instrument	and	Control	Engineers	(SICE),	pp.9-10,	28	February	2011	(Japan	:	Chiba)	
24.	 	J.T.	Sri	Sumantyo,	Luhur	Bayuaji,	Junun	Sartohadi,	and	Ratih	Fitria	Putri,	"Observation	of	damage	
area	of	Mount	Merapi	Eruption	using	ALOS	PALSAR	DinSAR	Technique"	The	18th	Remote	Sensing	
Forum,	The	Society	of	Instrument	and	Control	Engineers	(SICE),	pp.37-38,	28	February	2011	(Japan	
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1.	 	小野祐作、梶原康司、本多嘉明、双方向反射率シミュレータを利用したMODISの大気補正済み双方向
反射率の検証、日本写真測量学会平成22年度年次春季学術講演会、pp101-104、2010年５月17日-18
日（東京都）
2.	 	渡辺行彦、小式澤義紀、梶原康司、本多嘉明、レーザスキャナを用いた地上森林計測における複数点
観測の最適化に関する研究、日本写真測量学会平成22年度年次春季学術講演会、pp71-72、2010年
５月17日-18日（東京都）
3.	 	平進太郎、小野祐作、梶原康司、本多嘉明、レーザスキャナを搭載小型無人ヘリコプターを用いた
高精細DSM作成手法に関する研究、日本写真測量学会平成22年度年次春季学術講演会、pp79-80、
2010年５月17日-18日（東京都）
本郷千春
1.	 	田草川慶子・本郷千春：針葉樹の花粉飛散量とfPARの関係、日本リモートセンシング学会第49回学
術講演会論文集、231-232、（2010）
2.	 	粕谷真史・本郷千春：インドネシアにおける水稲生産性と生産要因に関する解析、日本リモートセン
シング学会第49回学術講演会論文集、139-140、（2010）
3.	 	本郷千春・安中はるな・長康平：針葉樹の花粉飛散量とNDVIとの関係、日本リモートセンシング学
会第48回学術講演会論文集、195-196、（2010）
4.	 	若松朋亨・本郷千春：衛星データを利用したテンサイ茎葉部重量の推定手法の検討、日本リモートセ
ンシング学会第48回学術講演会論文集、183-184、（2010）
齋藤尚子
1.	 	齋藤尚子、今須良一：GOSAT/TANSO-FTS	TIRスペクトルからのCO２およびCH４の高度プロファ
イル導出、日本地球惑星科学連合2010年大会、千葉、2010年５月23~28日
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日本地球惑星科学連合2010年大会、千葉、2010年５月23~28日
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常松展充
1.	 	常松展充、早崎将光、佐藤友徳、眞子直弘、崔斐斐、宮澤周司、近藤昭彦、久世宏明、大気の温度傾
度の将来変化が黄砂現象に及ぼす影響のシミュレーション、日本気象学会2010年度春季大会、東京、
2010年５月
2.	 	早崎将光、常松展充、山本宗尚、竹中栄晶、樋口篤志、清水厚、森育子、西川雅高、山岳を迂回する
黄砂輸送をもたらす気象条件、日本気象学会2010年度春季大会、東京、2010年５月
3.	 	常松展充、早崎将光、佐藤友徳、眞子直弘、崔斐斐、宮澤周司、近藤昭彦、久世宏明、気温分布の将
来変化が黄砂現象に及ぼす影響について、日本地球惑星科学連合2010年大会、幕張、2010年５月
4.	 	常松展充、温暖化に伴う大気の変化が黄砂発生に及ぼす影響	－領域モデルによる研究－、平成22年
度CEReS寄附研究部門公開シンポジウム、千葉、2010年６月
5.	 	常松展充、早崎将光、佐藤友徳、眞子直弘、崔斐斐、宮澤周司、近藤昭彦、久世宏明、温暖化の空間
パターンが黄砂発生の将来変化に及ぼす影響、日本気象学会2010年度秋季大会、京都、2010年10月
長康平
1.	 	長康平、吉川真由子、ヨサファット	テトォコ	スリ	スマンティヨ、西尾文彦、マイクロ波による複素
反射係数計測と雪氷モニタリングへの応用、日本リモートセンシング学会、春季学術講演会、2010
年４月27日-28日（つくば市）
2.	 	長康平、ヨサファット	テトォコ	スリ	スマンティヨ、西尾文彦、マイクロ波による複素比誘電率計測
の道路雪氷検知への応用、電子情報通信学会、宇宙航行エレクトロニクス研究会、2010年８月25日
（新潟市）
3.	 	長康平、吉川真由子、西尾文彦、阿部修、小杉健二、マイクロ波による雪氷の複素誘電率計測、日本
雪氷学会、雪氷研究大会、2010年９月26日-９月29日（仙台市）
4.	 	長康平、ヨサファット	テトォコ	スリ	スマンティヨ、西尾文彦、マイクロ波による複素比誘電率計測
の道路雪氷検知への応用－自由空間反射法・斜め入射による計測－、電子情報通信学会、宇宙航行エ
レクトロニクス研究会、2010年12月17日（埼玉県宮代町）
5.	 	本郷千春、安中はるな、長康平、針葉樹の花粉飛散量とNDVI	との関係、日本リモートセンシング学
会、春季学術講演会、2010年４月27日-28日（つくば市）
6.	 	吉川真由子、直木和弘、長康平、西尾	文彦、サロマ湖氷上積雪のマイクロ波放射特性、日本雪氷学会、
雪氷研究大会、2010年９月26日-９月29日（仙台市）
早崎将光
1.	 	早崎将光、2010:	近年の黄砂・汚染期待の混合状況	－	常時監視局SPM・SO２データによる区分	－、
第51回大気環境学会年会特別集会１（黄砂及び越境大気汚染に関する最近の話題）、2010年９月６-
８日、大阪（大阪大学豊中キャンパス）.
2.	 	早崎将光、常松展充、山本宗尚、竹中栄晶、樋口篤志、清水厚、森育子、西川雅高、2010:	山岳を迂
回する黄砂輸送をもたらす気象条件、2010年日本気象学会春季大会（P105）、2010年５月23-26日、
東京・代々木（国立オリンピック	記念青少年総合センター）.
山本宗尚
1.	 	早崎将光、常松展充、山本宗尚、竹中栄晶、樋口篤志、清水厚、森育子、西川雅高、山岳を迂回する
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黄砂輸送をもたらす気象条件、	日本気象学会2010年度春季大会、P105、2010年５月23日-26日（東
京都）
2.	 	樋口篤志、山本宗尚、竹中栄晶、早崎将光、久世宏明、高村民雄、齋藤尚子、西尾文彦、４大学連
携事業における静止気象衛星データセットの作成および公開、日本地球惑星科学連合2010年大会、
MGI016-P09、2010年５月23日-28日（千葉市）
3.	 	篠田太郎、山本宗尚、増永浩彦、加藤雅也、樋口篤志、坪木和久、上田博、衛星より観測される赤外・
マイクロ波輝度温度を用いた雲解像モデルの結果の検討、日本気象学会2010年度秋季大会、P195、
2010年10月27日-29日（京都市）
4.	 	清水宏将、増永浩彦、山本宗尚、樋口篤志、TRMM	PR/VIRSを用いた中緯度北太平洋における冬季
降水システムの解析、日本気象学会2010年度秋季大会、P197、2010年10月27日-29日（京都市）
5.	 	山本宗尚、樋口篤志、早崎将光、Cloudsatデータから求めた雲・降水特性の統計解析、日本気象学会
2010年度秋季大会、P198、2010年10月27日-29日（京都市）
竹中栄晶
1.	 	早崎将光、常松展充、山本宗尚、竹中栄晶、樋口篤志、清水厚、森育子、西川雅高、2010:	山岳を迂
回する黄砂輸送をもたらす気象条件、日本気象学会、東京、P105.
2.	 	樋口篤志、山本宗尚、竹中栄晶、早崎将光、久世宏明、高村民雄、齋藤尚子、西尾文彦、2010:	４大
学連携事業における静止気象衛星データセットの作成および公開.	日本地球惑星科学連合2010年大
会、千葉、MGI016-P09.
3.	 	福田悟、中島映至、菊地信行、竹中栄晶:	GOSAT/CAIをもちいたエアロゾルプロダクトの導出.	日本
気象学会2010年度秋季大会、京都、2010/10/
4.	 	樋口篤志、山本宗尚、竹中栄晶、早崎将光、久世宏明、齋藤尚子:	全球静止気象衛星データセットの
構築:京大防災研研究発表講演会、京都、2011/02/23
［4］　受賞
島田利元（西尾研究室：修士課程１年）
第18回リモートセンシングフォーラム	GRS-Japan	若手奨励賞（日本計測自動制御学会）
「MODIS衛星データによる南極氷床表面温度と自動気象観測装置（AWS）データの比較研究」
千葉大学けやき会館：2011年２月
